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T y ö v o i m a t i l a s t o n  k o r j a t t u j a  e n n a k k o t i e t o j a  v u o d e l t a  1 9 6 9
Työvoimatilaston vuoden 1969 työvoimaa ja työkuukausia koskevat kuukausiluvut on korjattu 
uuden väestöennusteen (Tor Hartman, Vä: 1969: 4) mukaiselle tasolle. Nämä luvut eivät 
ole vertailukelpoisia vuosien 1967 ja 1968 lukujen kanssa. Vuosien 1967 ja 1968 lukuja 
korjataan parhaillaan ja ne tullaan julkaisemaan lähiaikoina tilastotiedotuksissa.








T y ö v o i  ma
Työlliset ......................................... 2044 2042 2047 2056 2113
Maatalous .......... ....................... 394 392 399 421 460
Metsätalous ............................. 123 120 105 77 57
Teollisuus ................................. 519 518 526 537 551
Taloiydkennus .......................... 99 99 100 105 119
M a a - ja vesirakennus.................. 66 65 66 65 65
Kauppa ................................... 299 297 299 297 305
Liikenne ................................. 146 149 147 145 145
Palvelukset .............................. 398 402 405 408 411
Ryhmä tuntematon .................... - - - 1 -
Työttömät ...................................... 98 93 87 82 62
Työvoima yhteensä ......................... 2142 2135 2134 2138 2175
Työttömyysaste %  ......................... 4 .6 4 .4 4.1 3 .8 2.9
T e h d y t  t y ö k u u k a u d e t
Maatalous ............................... 286 274 283 314 357
Om alla tilalla .................... 269 255 264 289 322
Metsätalous ............................ m 105 93 68 51
Omalla tilalla .................... 39 34 33 23 10
Teollisuus ............................... 475 457 465 471 487
Talonrakennus ......................... 91 90 84 90 107
M a a -  ja vesirakennus ............. 58 61 59 56 52
Kauppa ................................. 268 267 273 274 282
Liikenne ................................ 134 133 130 129 124
Palvelukset ....................... . 359 370 364 378 369
Tehdyt työkuukaudet yhteensä ....... 1782 1757 1751 1781 1831
siitä:
Palkansaajat .......................... 1390 1375 1364 1370 1403
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